





















北播磨地域は，多可町，西脇市，加東市，加西市，小野市，三木市の 5 市 1 町で形成さ
れている（図１）。兵庫県のほぼ中央に位置しており，総面積は 895.56 ㎢，県土の 10.7％
を占めている。加古川の中流域にあり，農業が盛んである。とくに，酒米の生産が非常に















































が国道 175 号線沿いにある。北播磨地域の飲食店は，この国道 175 号線沿いに立地するこ
とで集客している。また，飲食店のほとんどがチェーン店である。学生に人気の飲食店ト












順位 飲食店 得票数 国道 175 号線沿い チェーン店
1 スシロー滝野社店 19 ○ ○ 
2 ジョイフル兵庫小野店 16 ○ ○ 
3 マクドナルド 175 号社店 13 ○ ○ 
3 小野塩元帥 13 ○ ○ 
5 丸亀製麺滝野社店 12 ○ ○ 
6 豊後 10 ― ― 
7 小野絶好調らーめん 9 ○ ― 
8 ガスト社店 8 ― ○ 
8 みのり庵 8 ○ ― 
10 大月 7 ― ― 
計  インタビュー対象者数 24 7 6 
出所：インタビュー結果より作成   
表１ インタビュー対象者の内訳 
所属 男 女 計
学部 9 8 17
大学院 6 1 7
計 15 9 24
出所：インタビュー結果より作成 
表 2 インタビュー対象者の交通手段の有無 
所属    交通手段 男 女 計 
学部    有 8 4 12 
学部    無 1 4 5 
大学院   有 6 1 7 
大学院   無 0 0 0 
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